Biostratigrafia e significato paleoecologico dei nannofossili calcarei alla transizione Oligocene-Miocene al Site IODP U1507 (Mare di Tasmania) =

Calcareous nannofossil biostratigraphy and paleoecological significance at Oligocene-Miocene transition at Site IODP U1507 (Tasman Sea) by Burgarello, Giuseppina
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